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.Se suscribe en. esta ciudad eu 
ja. Irbí-bría de Miñoiv á 6 ra: al mes 
llevado casa de l'os' señores susevi-
toresjii' iich'fijef» fráato do potte, 
Los artículos eftinumeádos y . los 
anuncios &c . serdirigirán á' la Ke_ 
daccion, francos' de jporkep 
l i O L E l í X O i r i G I Á L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
A R T I C U L O D E OFIClOi 
'.. i i fMQgnuKPotítiéb d¿ la'Provincia' dé ¿eori: 
' . .i.a: Sección: Circular número 47.: 
" PÓT el Ministerio de la Gbbrernación dé la P e n í n s u -
la «on fecha '4 de'Febrera, j^róximb pasado sé me dice 
lo íj.ue copió. . . .• . . -
"El .Señov Secretario de^,Despacho de Gracia y Jus- . 
tieja me comunica, lo sigúiente.=:S. M - la REINA Gober-
nadora se ha seifvidó'dirigirme é l clécreto siguiente. D o -
ña^ ISABEL H^pOF'la gráciá de Dios y por la Constitución 
dejla MonarquiaiE^pañóla^RjEiNÁ de las Españas ;y d u - • 
rante'su menor pdad.la REIIKA viuda Doña MAIIIA CRIS-
TII/A de BOBBOÑ , sd augusta Madre; conió Gobernadora 
deKReinoV á todos'los que las presentes víeíeii y ' enten-
dicréhjtáábédr Que las Córtes han decretadó' ló siguien— 
tet iLMCórts^ , mando de;la-facultad, que se les concede 
po^vja, .Cynspijtucbu, han decBétádó: Se restablece en to-
da ' s i i fuérzá y vigor, el .decreto ¿ie íáá ordinarias, su 
fecító1 18 i dé Mayoder 18aí 'sánciónadó 'en í 'de Junio 
del'iífeitíolfi^-'ériqitte'se-hizp estehsivo á los Eclésiásti- ' 
eos y á,«lQSf¡MÜi^Kés.eL;medi(>i,de conciliacioh'-presciíipí- . 
tofp0r,lá poí^t i tucipn par^ Jos, demás ciudadaiios,, en 
el moyo y coii .las écépeiones qtié en el misnipjse estipe- • 
san? í,aíaciti"'dé!'las Córtós á'S .tíe'Enert) de i 83^'==: Por" 
tafctó mariüartíos-á todbs'loá írriburiálÉs; JiiSÉidlfts?, 6*-' ' 
fes J .GobernÉiácafesí^y» deraa*. lÁúioridádfes .asiSivilés como\ 
MjÚtaEeSjy^pflé^fticas; d é , ^dainuiera . c lKér, .y .^tguU., 
d a d , ' q u é güardéri y hagan guíirdai-'i ^cumplir,y ejecutar, 
ef piíésfe'nte decretó en tódá'á'siiáWVtés:, Tendréféljd; e n -
tétí&idópaira %u¿um|)limientvj jíüisp¿ridi?éiS':^8 iftípiilfna, 
pnbliqué' yxi¿cule:^Est¡á,;rubtÍQík<lo a¿.te.,figal:mario'¡rn'. 
E p ,Pí?lacid é 47 ?í¿. Enero id^, i83^^Dé . R ^ , Ó r d e n lo; 
comunico á . V i É; para su inteligeñcia y efectos cp i ive- , 
níenteSh== Dios'' gua'rd¿ 'á -V! E 'mttcKos años" Madrid 
a ^ Ü S E í i é r O ' d ¿ ^ 8 3 ^ = i Í c ^ ^ r i t í é « V = L o <íue*. trasla-
do-ái V* E / deriTáiinámíi Raal áideri pararlos propios' 
Y lo pongo en coñocimipnto de \ 'V . pa^a [que dan-
di)"la debida" piibiicidad ' éh el ' pérípdico dé su cargo, 
i f e d e á noüíSá 'dé lósí p'tiéfeltíá 'dá'éétá Provincia. '-Dios 
gM&rüa á i W : muctíos añosíssr.Leon • l a de M a í b d e ' 
I j^^sjuan Atttoi}ió. GatiuCfUc :^ iajtonio Gatéjá Secre-
tar lo .^: Señoreé jissticiaí y Ápfuptamientos, Constitu-
cionale'a dé.... 
Gopiernp poVitieo de l a ; Provintim - fa JE^f». 
' , ' ' . - . • • ( i - ' : ' ' , : ' ' ' v > • 
.. 1 ;a Sfeccion : Circula i ' 'nUmetó Í 8 : : ' ' • 
Por el! Mini^crio dé la Gábcínacípn; .de, Itf 
Pcní i isula con.techa..6 de Fetírero pi-ókiihp j ^ s a - . 
do se ine comunica la Real ói^den (júe^cópitír 
.•»'. E l Señor Secretario del ÍDcsjpaché''';de1 <3l^ i-
cía y Justiciíi fetí 'trimunicá la Real ordeH .que 
sigije; S. RÍ;.*'I|(^É.IÑA.,'Cíoberpaáóra/gé-.Hs¡isfa&ífat 
dirigirme el, decretty s i g u i é n t é : ==D.a rs'ÁriFXÍ íS:» 
por la gracia de¡'D¡ob: y por la GoristitúViéíh' ' í i í W 
M d n i r q u í á éspáfibtíV REINA dé las Elpí í ías' , y ' 
dudante' su m'^nor.edad la REi^A^ylüd^ í > / Mariá 
Crislitina de Rprlíoñ, su dugu&ta M k d r é ,; coitío 
Gobernadora 1 del Reino", á tqd(tól6s;qu(í(lás:'^iféSé!ii! 
teS Vieren y .efifcñdíéireri , sal^ecl; que1 láá (jó^téS 
tónjdecréíadp tówSig^¡ent(jJ .'.^ • . : / 
—. . L ^ , Cprt^s,¡usando de la: faéultad cjué se: les . 
coaeédo pof1. ú ' i ^ n ^ t í t a é i i i b T 'h'átí'' 'dé^fetado*: 
resWblétó' étí,fóáa,"klifüéi,züily' vigor1 é í decretó 
de las ordinarias ,. su fecha 26, dct Junio de 
1 8 2 2 / " s á n c i o n a d o como ley en 29 del misino, 
por el que se ¿íjclaró á todos .losí regulares se-
cularizados de ambos sexos, habilitados para ad-
ifaMr'' bienéá'1 dfiF" cüálquiei-a clase'; iá'rito par 
frtüití de leg'ítima; cómo por cualquiera otro de 
sj^qesíop;, irieri s¿&>.tx-lesiáméhio ó b i e ú a b i é t e s ^ 
M ó , con lo. demás jque-en1 el mf3mó';íséij^^%niéin 
Palacio'de las dót iek 2 Í •áe!ÍÉK¿f,áíi dá- . f ^ ^ f ^ S * 
P ó í 'tanto.'mandarnos' á todo| los. iribunales;,, j u v 
Ucias, .Gefes, .Gobernadores d e m á s ' autoridade»' 
asi civiles como militares jr eeteMásticaSJ de ctiHf-' 
qnitíra clase jr dignidad, que guairden jr' ha|au 
guardar, cimiplir y ejecutar e| presente decreta 
e p todas sus partes, Tendr¿¡slo> entendido p w a 
c ú m p l i m i e n t o , jr dispondréis se ifllpriima, pubR*5 
<{úe y c i r c u l c . = E s t á rubricado11 'deMíiJ Real" mar 
n o . = E n Palácio $ 21 de' Éauo ' 'áe ' '>Í 8 á?"?—LoJ 
' 7 tí 
i aT).: . v V' •: • : ^ ; ' 
a > ! t t u ^ i a r á ^ ; X v ^ í V - 4 * / i n t e » " 
liftfuria v ftV'cti.i;-; c , i i t \ c i ) ¡ c i i t t ! s . = l ) ¡ o s ¿ juarde á 
V . E . uiurAios aíi-.>s, M'<>>ii'iii ^7 de E n e r o de 1 8 3 7 . 
= J O ' , Í : í j nn t l c ro .— D? la . ín i íma R e a l ó r d e n :1o 
Iraslado á V . S. pava su cotiov ¡inieutfc "y • t í ce lo» 
.•ecrrcsjsonflienites'," ' .'"7 
.•vK/14--'¡.pongo en f o n ó r i m í e n t o d í j í ^ V . , . p¡>ra 
ffiie d á n d o l a debi í la^publi i - idad ' l lpg 'üe ' f á not ic ia 
de los pueblos de esta P r o v i n r i a . Dws^.gü'ard^ :á 
V V . mn<:hos años . L e ó n 155 de Mai-zo^di i 1837» . 
J n a n A n t o n i o G a r n i r » . — A a U m i o G a n ia*a=:Señóíe8 
^Vüticta y A y H i i f ü j r ñ í ' ü í o s i-onst-itiicionales-dé^i'. . 
f i eh ' iT i i o Po l í t i co dr la Prnvineitt- >le Leen, 
r j S n , « qu» «• refiere -dicha íleyí1 ^ á l a f i í n í e las eórfts ^ 
ao de Enero de i S l i j ' . — P o r tanto niandninos á todos 
Igs Tribunales, Justicias, Gel'cs, Gobcrnaciores, V denias 
..Autoridades, asi civiles como Militares y Eelesiíistirns, 
• dé cualíjuieifFsiJ^ase y dignidad, que guarden y hagaa 
guardar cumplir1, y ejecutar el iwescnte decreto en toda» 
*us parfes.-TenlírlisiiJ enteiiclido •jiará su' eúinjilinMelrto 
.y dispondréis se|iínpr¡ma„ púb lu juey eircule.=f£^tíí.rar \.\ 
• bricado de-Íarlt¿id jñano—En p:\lacio .á a^a .de .Febrero ¡¡ 
ide i837.=£Lo isjue comunico á V* E . para su nvieligeii— 
.•caá y éíectos wrrespondientés.*=±l)ios g ú a V d i ^ ' ^ K ' m U -
• ehos 'añbs. Madrid a de Febrero de i837.=Josc Landero 
:'==I)e :la misiií^J&eal orden lo traslado á V . S. para su 
inteligencia y-fiaes consiguientes."Y lo pongo en noticia 
-de V.y._ pára que dándo la debida publicidad llegue 
a noticia de los pueblos de esta Provincia. Dios guarde 
é'YV. muchos años. León t i de Marzo de iSSj.zrrJuau 
Antonio Garnica.==Antqii¡o García» Se;cretario.== Seño-
í i t f» . Justicias,jr Ayuntam'iej¿osiConstitug.ÍQ^«^é4 de.... 
!Por el Ministerio de la Gobernación düa.Í>enlBni»£^^V^'^/'<':úrPotiticade-la Provincia d i L e ó n : 
Ja eon lecha i 4 di- Febrero p ró j imo pasado se me c o -
anunica Ja Peal .órd ' -n yjie co))io. 
«tBl-Seftífr Secretario-d(S'"Despa'ch'ó de Gracia y Jus -
ticia me comunica la Real órden que s igue .—LosSeño-
"jres Secretarios de.las^t^tes.cori'iceha aS- dél corriente 
xne dicen lo siguiente..==Exc^no. Señor: íias Córtós han 
tenido á bien acordar que.se reslablezca en toda su fuer-
za "y vigor óla orden :de';ib'de 'Mh'rzb de l8'¿ i por la cual 
las ordinarias'de aquella ípops dispusieron que-en to -
dos, los; TribAinalcs íicléíiasticpuidpl Reino'-«e admitie-
sen las 
p r rvem 
ot íos m 
•acuerdo actas corteu iK aemmos a v. t,. -á\\\\ de que po-
>tiéndolo,pn «onpcinjteHfo-tulif:S. M . tesnga á ,bien-dispo-
ner su curnplimiento.r=:J3pJiea} órden lo traslado á V,. E i . 
j iara sú.inieligenc-ia.y efectos corisiguieiítes á su cu ín - • 
•plimento."Dios guarde .í^VV'E. mbehos añós. Mádncl 3.i 
Je Enero, de rSáy. i r i íosé íLawdercr .^Lo 'q i ie de'la mis- '1 
xna.Beal órden ,tra§ljd,o jii F, . S- párasuí in te l igenuia y 
«fectos correspondiente?..'. Y lo ppngo en^jcojiocimiénto 
<le V V . 'para q u é dando'la debida, publicidad llegue, si 
not ic ia de los pueblos de esta provincia. Dios guarde á ' ' 
V Y . muebos años..'i¡eon¿á ÍI-J l ié 'Marzo 'de r83^ .= 
Juan Antonio G^rnica.^Antoisio.Garfcia,'1 Secretário.ísrJ 
^ t ó o r e s Justicias y Ayuntamientos jConstUt^ionalef^Hrr 
. ú o i t í t no Político de la Provincia, de- Leork, 
• i .*'Sección •: número-50. ' 
•A: 
1', SeGeion: núífiorc) ''5'fV: A 
P o r el, Min i s te r io de . la G a b o t n a c i ^ í t í ^ l a 
P e n í n s u l a se me hace con fecba 7 de l actual T 
de Pical orden la comuhicáfclóA Éjguiiintfe. 
" E l •Sefior ¿lecretariopfiel ^^spadio.^ltL, JH»«-
c ienda , -£On .fecha •l .* del-couricnte ;me / flice lo f.[ 
aáwfa jíie o í 
h ú m e n ) . 
d ¿ i : 
~ . _ . i '• ^ • " 11 
sistema actual de diezmos;, deída; ipop rjii ,iá las,;,¡, 
Céries:en sesión 'de -!á4 del . mes ú l l i m o ! p a r a qn* ' ' * 
V . -E.. se,sirva c1rcularI^ ' ' 'áMbs' :Gfifc¿,^ ' tó¿os ' ;! ' ' ' I> 
Diputaciones .provinciales, y d e m á s ^^u^o.rTdítdes. j 
co.rporaciopes dependieatesde ese; Mi i j i s te r io , :no. !> 
solo c©n el ••fin do •que'-se'jgBhci'afltceí sa': lectora" ' 
ent re todas las clases d'él Eslá 'do; sitio t o n 'id j t i u y i ' i 
interesante de que todos ' los Ciudad^rtQs, puedjair. 
contribuir- con.sus luces y€oiiocii i^ieatos¡ a l acier to, ' , 
on la r e so luc ión de-asunto ' t a n ^ í m p ó f í t a n t e . ••>' 
» A1 t r a s l ádá r á V . S.' \a preinserta R e a l órdei**, ' 
iricluyerido^ ' lós ¡aíljuütps ejemplaíes, memo^r,., 
r í a á que ^e.ircfierei./Cis. ila.f7oiuntaid.dfti S. M . h»' t 
Augus t a : REINA Gabarnadora recomiende • al celo : 
>OT «1 Ministerio de la, Gobeimaciflji de la Pen ínsu la . Y t i t idad "(te: V . S.1 el tjtíe áé de á^esfe ^ í t e c u í n e n ^ -
«ehi«>?b¿ IO de Febrero ' j jrót i mó pasado se me comupi - toda la pul) l ic)dáá | ' .nqc^sar ia paTa . .qúe se logi^t 
cumplidaHu:jite elípfiíiv pr¡opuey#ir A^e í ' cc to , noi,. 
•en 
ea 'Ift Reál ó rden qué 'copió. 
v- " E l Señor Secretario del Despacbo de Gracia y Jus - , , c •>. . . . . 
« i ^ me comunica la I l e a l ó r d e n . q u e s i g u e . - D o ñ a l s A - R a m é a t e d e í b e r a ^ , & .disponer' que-;*» tnsert*, 
J M L i i , por la gracia de Dios j j j o r ku Consti tución;¿e -en e l Bol-e'tin óhcia i ' .^ í r i -a ' que' todás^!l?s clasca-' 
la' MonarcjuiaEspiáñóla, REINA de las Españas , y duran-, de l , ^ socieclad p u c & ^ ñ j iene t ra rse 'de Jas iuten-V ' 
w áú mebor «daffla RHNA Viuda D.» M . v i a Cnsthia deT c¡oncs y ; '¿ iras de S - ' M / ^ l proppneí¿>la .refbrmaí!! 
Berbon , su au usta M a d r e , romo Gobernadora déí , ' '.' " *., . " , r . . , „ 
R e i u p , , * tod.,;, los ..'q^e las presentes vieren v ent en-. dc .cste^amo , smc, ípo* k> r e n n t o r a : ^ . S.Oon;. 
dieren ^.sabjd: las (Jórtes ban decretado lo siguien^-, especial rccomendapion á la D i p u t a c i ó n provtn-'1 
té: Las 'Córtes usan'tío *de la facultad .«nic se le concede tíial y -deipas co rpo fác ipncs v p e r s ó r i a s ' d e s f i a - ^ 
jwr la Constitución., hán"decretado. * ' ; '_' '• • guidas por 'su' . ilüstífaciÓp' .y.pa»riot¿inor cop-'-eí' 
f Articulo i ." Se restablece en toda su fuerza y vigor' ' í" ^ r , -' :i ' A 
k ley de S e ñ o r í o ^ Sanciouada ea S de Ma.yo dr i & 3 . , oblato de ^ s e v , a ^ ' « n ancho c a m p o a la, 
Ávt. ii * A»i mismo se rt-steblece el der.reto de bu Cortes P1*bhca d i scus ión ' «fe HFa-h 'gravís' iijféi'fe;' y t rasó !»^ 
ycucralc* 'f eitxaordiuai ia» j su fecba 6 de d* denrta . Va'sst la' mir*».-bay? dé aspecto' ' econón i íád /^ 
i!)ini.-,ti;ii!\.',o, reí se Ja cónsiderc Imp t\ p u n -
li> t l j vi.sta pul i l icu \ re l ig ioso , ya M : t(M>g;¡n p r c -
jenU's - -las iniiuíitiatas consccucneias y p:i!.|t:tbj<>.s 
hiMK'íiciu'i qiie m a s ' e s p e c i a l m ü i i i c dchi- rcporlar 
la CI.".SÍ; agr ic i ihora tle u u arreglo acertado áa es-
te i i u p o m u i c ramo. De real ói 'den lo coinunt<:o 
á •V., S. para su k i l e l ig imcLi , v cun ip l i iu i e i i t o . " 
Y en cttrnpliiniento de 'lo que-:s<'. 1 me 
or .déha , K'? dado la opo r tu i i á orden á l o á l ' e d a ' c -
tqres del B o i e l i u oficial para que r o n a r r i ó l o á 
la condic ión déc ima del mniate del' íni.smo p a r i ó -
dico ' -sC proceda iniTii-diatanseme á i m p r i m i r ¡la 
apresada nieinorin, para que con vista de el la , 
de l .contenido de la ó r d e n con que se acoinpafía 
y de los deseos de S. M . se consiga; el fin y ob-
jetó' pr inc ipa l de la públ ica discusión y l ibre ¡lla-
men en ' u n á cues t ión de .tanta1 ^raved^ . l , trascen -
d e n m . - é I n t e r e s para, el .bien.general.— Dios ,gua,r-
ü e . a . V . V . . m u e h o s a ñ o s . L e ó n Marzo de 1 8 3 7 . 
Juan- Aíntonío G-arnica.—Antonio G a r c í a . Secre-
t a r i o . = S e ñ o r e s Alqaldcs y Ayimta in ienlos Coi iS-
titü&itmjilcs de.... 
Gobierne p o l í t i c o de l a Prov inv ia , de L e ó n . 
M i g u e l de P u g a Inscriba no riel n ú m e r o y A y u r i -
• t ^n i i cn lo de esta vi l la de Mans i l la de las M u í a s 
•y Secretario de A j u n t a i n i e n t o G o u s t i i u -
c ioná i ; • ' ; 
. . .Cer.t¡tico que ^ror los Señores que componen 
e.sle Ayu ' irtailn'enio cw el que celebraron el dia 
nuevB del corr iente se f o r m ó y a c o r d ó la a locu-
c i ó n . sjguicn-tc.' , Del icada es la 'honrosa pos ic ión 
en que los sufragios de vuestros electores, ban 
ct>locado¡á est-e AyuntaBaieii-to,; y qu-e no lo sea 
p 'ertnllido resistir vuestra voluntad : gravi te « n 
l l o r a buena sobre sus débi les hombros tan •pcs'a-
<ú carga. Sus vastas, é importantes a t r ibuciones 
« s l i u iiiarcadas en el reglamento vigente de 3 
de Febrero de'I.SSS^y el A y u n t a m i e n t o no p ú c -
4e rrieiiós de manifestar con la'franqueza p r o -
p ia de hombres l i b re s , los sentiruientos queje 
a i i i a v a n y la marcha p o l í t i c a , que,se ha propues-
to seguir én e l / d e s e m p e ñ o 'dte aquellas. P ro r t í o -
Vnést ra f e l i c i d a d , haciendo' egeru la r en to-
j a s sus partes el c i tado reglamento basta donde 
alcancen; sus fuerzas ; i n t e r e s a r a n vuestro favor 
la benéfica inf luencia del d i g n í s i m o Gefe supe -
rior Po l í t i co de la P r o v i n c i a , de nuestra mapire 
tutelar la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l : secundar los ide-
secs de ambas A u t o r i d a d e s , obedeciendo p u n t u a l -
"nnentc sus disposiciones como emanadas del Iqgi-
Xivao Gob ie rno de la REINA D o ñ a ÍSABEX ' i r , s ó s -
•euer el trono de esta inocente R E Í N A ; perse-
guir a'los perturbadores del ó r d e n p ú b l i c o , y á 
tes enemigos enrar tmados de la-patria , y de la 
Khortad: proteger al v í c i a o honrado y p¡»c?fico¿ 
,.• • . . . 1;27 
procura r en el reparto de contr ibuciones , y de-
m á s cargas comunes , u n a justa p iopo rc ion , y 
y la debida igualdad , son los principales debe-
res ide vuestro A y u n l a m i e n t o . L a igualdad de 
derechos que,nos han res t i tu ido las actu.iies i n s t i -
tuciones autor iza á cua lqu ie r , r i udadauo para d i -
r ig i r te c u á n t q s observaciones , y consejos crea' 
conveni&ites al bien genera l : baccdlo .pues con 
erttera cbíftializa , seguros tle que nó s e r á n despre-
ciadas, vuestras jí»slas' c i i g e n c i a s ; y de que es 
necesaria ut ia exacta, y eficaz cooperacion de vues-
tra par te , ' para el acierto que todos deseamos. 
H e aqui ,consignada la marcha de vuestro A y u u -
tamiento; u n i ó n , ISABEI. Ú, Regenc ia de su A u -
gusta Madre >'•libertad , obediencia , y respeto al 
g o b i e r n o , y-Autor idades r ó n s f i t u i d a s , son Mues-
tra d i v i s a , ..y no per.mHiremos ÜC.conozca otra en 
los pueblos de este A y m i l a m i e n t o : feliz este si 
a)gu,n día puede , 'beíidecir el f ruto de sus-tareas,' 
A s i lo esperan ¿le la seusatei y cordura de sus 
habit .- íntes los indivi t iuos que f i rman . M a n s i l l » 
de Jas M u í a s . Febrero 9 de 1 8 3 7 . — Francisco 
Gon7.alez,=Berna-rdo R e l i o . ~ R o q u e Mar t inez . r r : 
J u a n ' G ; i r c i a . = ¿ M a t e o ' G o n z a l e z . ^ G e i - ó n i m o Casa-» 
d o . = ; í s í d p r ó Beruie ' jo.SsJuan R u b i o . = : M a r c e l i n o 
C a g i g a l . = P o r acuerdo del A y u n t a m i e n l o , M i -
gue l P t iga ; Secrerario. 
^ s ' i resii l ta del acuerdo á c que va 'hecho r e -
lac ión y o r i g i n a l que queda en .la secretaria de m i 
c a r g o , y píira que conste al S e ñ o r Gefe Po l í t i co 
sup/irjop...de"esta Provinc ia ' doy el ¡Vresente tras» 
lado:que afirmo: M a u ^ i l l ^ de las M u í a s Febrero ' 
11 de 1837 .n=Migue l Pugn , Secretario 
•Leoii IFebrero 1'6 'dé'.'l 837.-1 nsért ese en e lBole» 
l e l i n o t i d a l . = ; P . L Q. S. G . P — G a r c í a . 
Conún&a el articulo itil cartón y hierro de Expuña. . 
Hay piles caibon, y nivreho «art-on : pero n o - c o m » 
quiera mtiehó á !á vifta , sino priiipaliilíjimamente muebí-
¿imo rila» iiin verso, V k prdftnuliíailes regulare», según 
las indicaciones geotójíicás las IIKU evitantes. Esta es inn-
teria'qué'lie. meditniio mucho', al paso que-he recorrido la» 
montHnas y terrenos de tn 'férniácio»; y por k> mismo 
ciinsigjío 'aijui este aserto ' antes dr salir A -visitar la Ingla-
terra'y las'minas de Franciay Flandej, (íara qiiivconi.tu<{as 
no' necesite jamas ver otras regiones qu-i nueftra Espa-
ña para estiidi;ir á fondo su fonnamon y vtHinCTitc con tanta 
verosimilitud muclms y nlteiioies descnluiiiiicMitos. Lo hay; 
y he examinado con suma detención los «itios y [laragea 
man ren-ven»ent««, «u'qtiS 4QmiJ'n!,n-lV" ^a circun»-
tamias posibles jinedan emprend'MsH opt-rai-¡uin'» mas en 
grande, alM>rrnra«.-TOáy'«f*», i.«bj*t>»»,:. y •Vwjrars.'. mayóte» 
ventnias y economías ; peru.-tno guarciarc. lú.-n de propa-
lar iciortas grandiosas,;jnirasj j ctro?.p¡Biu«ini«nto» mió», 
tales, cuajes seaiv, mientias no vea ijue pueda contarse 
con «mpcesas cimentadas s'olidamenté. La iriejor idea, i i 
e» nial ejecutada, acarran á n mal incalcn'ab'le, pues qn« 
ocasiona un escarmiento equírreo , un disetigano en falso, 











pío hnbieran-dad*., alni í ; t 9 ¿ f t '«» ¡lificuítadej ijae loi 
otro» no acertaron á «pperar. 
Solo diré por ahora que «¡n exageración pasan de i ó 
á i2 lo» litio» que he examinado Btentamente,, y jjodráa 
•eryir algún dia para lo» uiejores establecimientos de i n -
dnttria con el carbón, el hierro y "el agua á la mano; 
•:pon minerale»' de 'otra especie 'no ' léjoa; córf'tprt>xímida'd & 
objeto» de grande» especnlacio'n.e»: con inpVedjacjou á rio»j 
camino» ó puerto» , y con otra» vana» ventaja» física* que 
el progie»o de lo» trabajo» irá desenvblvíéndo; ¡ 'Payaos 
ton pobre» ,»! , y verdaderamente misefabl'és,: don'dé'ápéi 
na» tienen hoy dia su» habitantes paii que Ueyar á la bocaj, 
desconociendo tesoros inmensos^ bajo sus _ piesv _ poro al 
paso que esto roe ha hecho mucha» vecéii' díftaríiar'lágri-
ma» de dolor, contemplando ' nuestra épocaV; é ' infaust» 
•uerte en parangón con la de: esa nuqva TJyro, l e«a, i t l^ 
orgnlloia que domina lo» niares por su cartón de piedra 
me volvían a saltar de allí a poco dé ¡Juró gozó ál' coh-
•idernr que vendría dia ( si ál^'nno" m¡a "cteyetó ) en quíi 
aquel mismo cetro desierto qü e^ pisaba jláquel, Jiayt de mi-
saría , ignorancia y barbarie, maldecido por su» hijot 
hambrientos y desarrapado», sería un Biritiii(ghah, ó un 
Wolverhampton, un BristolV'Olasglbw, ó Newcastle con 
sni gran das i&bricas, canales y riquezas! S í ! no hace dos 
siglos, me decia yo, que esa» misma» ciudades y otrat 
ciento, que viven y florecen por solo él "carbón, "eran 
campos inculto» cómo esto»; -piro vino un gobierno tábid 
y previsor qué penetrado de qué }a industria y cuanto 
la alimenta constituye la solida ^iqiwzá de una nación, 
abrió esto» manantiales de todo» les bienes, excitó á be— 
néficiar este' mineral sin brillo qué encierra «u su poco-
valor todas la» realidades del mundo, y se aparecieron 
ifomo por encanto ésa» magnifica» poblacione» adonde por 
solo, la virtud de este negro carbón , van & pagar 'su t r i - ' 
butó toda» la» naciones de\ órb'é, corté el oro y la plata 
a torrentes para elevar templo» á )a industria y mas yma* 
íiUiriqa» en que prospere", y viven felices en la abundancia" 
miles de ingleses libres y calculadores! Esto iné he dicho 
£ sola» una y cien veces; y siguiendo trechos largos l lo-
rando sobre los bancos de carbón ; y la« rocas carbonife-
Küt que parecían querer ocultármelo ccap para no afligir 
jupi mi corazón, bajaba suspirando de las móntañas por 
ver ri hallaba quien pudies* oírme entré mis compatriota» 
amados.1 Mas qué en vano! '• . 
' Cuál .haya sido mi pana en estas soledades, al ver 
delirando tantos Españoles sobre el modo de remediar 
nuestro» males y atrasos; ni • verlot 'soñar ¿ todos -corti 
el oro y la plata, ó con proyectas políticos de felicidad 
teórica , y no, pensaj, nadie en. el hierro y carbón ( que 
son los que nos bastarán para conquistar "otra vez el 
mundo, si nos hiciese falta para algo) nó es fácil des-
cribiElo ni creerlo, porque para eso convenía c<>no<;er no 
tanto mis ideas favoritas como mis defectos geniales. 
ho que tal vez es mas fácil de sentir, lo que,,de-
berá mortificar al mas frío . español ( no á m í , ' q u é po-
dría tachárseme de entusiasta de esta idea original) sino 
al castellano. mas sereno, y al andalaz menos aprehon-
sivo, será cierta máxima o frase sentenciosa que corre 
yi»r tm verdadero axioma pol í t ico entré lo» inglesé» ma» 
sabios tocante á sus minas de carbón. Eso sí que oído ds 
»n boca por nuestros pseudo-pol i t ico», y preciados de 
•conomistas; «so si , que debe servirles de escarmiento y 
liochorno; «so tí que llenarlo» de pesadumbre y con— 
fuiion ! 
NOTICIAS D E L REINO. 
—Dicese que u n estradrdinario llegado ayer 
parde á esta corte, fué despachado el n en P a m -
jilynu y ha traído la noticia de' haberse puesto en 
movimiento el mismo dia el general Sarsíield con las 
lipp^s de su mando. 
—ha» cartas que ha ¿raido el correo ' ordinario* 
. <lc Ba/onaique llegó.aiioche á 1.?Í ocho A esta capi-^ 
tal, nuuncian también la salida de San Sebastian JeF-
general Evans coir la división que tiene á sus ó r d e -
nes el 1 0 del comiente-, y que habia llegado hasta 
Astigarraga en el camino, real de Irun y á un lado 
de Hernani. Otras, dicen que él mismo general al . 
romper la línea, carlista ha causado gran pérdida á 
' estos últ imos. 'Dé todos modos es may-probable que 
'pasen ¡¡ocas horas sin que se sepa el resultado da esta, 
. movimiento tan anunciado-, y qyie Mene.cn.cspecta-
.tiva no solo á. los españoles sino; á -la Europa entera. 
— E l general Scoane llegó el'9 á Bilbao, siendo 
" bien recibido dclejército y habitantes de aquéllaplázá; ' 
• •Parece que Espartero estaba disponiendo su salida 
para el dia i;i • en que los enemigos su f r i r í an .mi . 
ataque general,. . . . . 
— E r c ó n s u l de S. M . en Bayona con .fec&á'r'i; 
del corriente da las noticias que manifiesta el "esírac-
•to siguiente: 
—Que por comunicación del general Evans, fir-
mada á las diez y media de la .mañana del dia ante-
rior en las alturas de Galcao, sabe que coñ'.süs. tro-
jias había'tortiádo posesión de los reductos y alturas' 
• Jbrtiíicádas que tenia el enemigo desde las dé Ame-
zagaña hasta las de Galcao: su ala izquierda j a tenias, 
en este punto, y la derecha en,Amezagáña. 
—Por otra contunicacion de uno .de sus^agen— 
tes en Behovia sabia el cónsul que el gén'éral: Évans. 
dividiendó sus tropas en tres columnas, liabiá ataca-
do con la primera por el punto de'Lasarte j ¡y se .ha^ 
Haba sobre Andoain: la segunda, ó sea centro, atacó 
por entre Amezagáña y Loyola, dirigiéndose a A s t i - . 
garraga, cuyas alturas ocupaba; y la tercera'por Ren- * 
• tería en dirección de la venta de Astigarraga, á cuya 
. inmediación pcraocló cplocando inmediatamente una 
pieza de artillería que hacia fuego sobre el camino' 
real. 
•'.'_' —Los batallones facciosos (escepto'los qu&ócu-
1 p'aban á Oriomendi que no han sido i atacados;) .petf* • 
.dieron sus posiciones y triñehera&, habiéndjose i;eple-;r 
gado á la parte o[)uesta del caminp real. 
L a pérdida dé una y otra , parte ha sido b'as—' 
: tante. ; ' ' • ':- • • •>' ¡ 
1 —Los enemigos hicieron tocar las campabas. d«tj 
i Oyarzun como señal dada paraje reunión dq ws^áisa^-
.nos; pero ninguno acudió a l .llamamiento. N ingún , 
refuerzo han recibido los enemigos en todo el 'diá 1 ói 
— E l conde dé Sarsfield' qtlédó'cathpadíii'cóH'las'•' 
fuerzas qué rtianda el 9 por la- noche» éñjlaaüinnjieri 
.dilaciones de 'Pamj>lpna3 ¡y segAi^ ;coifli\nicac¡.on do, 
^Varearlos del,dia. ,10 .á las siete-de la noche . aque l l a 
, mañana emprendió sú móvimiéntd'a la misma h o r i ' 
q'ú'é:él general Évárisí • 
' — E l mismo correp que ha t rá ida el pas t é , autet» 
iijúor ha dicho.que en,',el camino oyq fuege) oatla . .di^ 
reccion que debia, llevar el general Sarsfield, por lo 
, cual se cree haíiria émpreriuidp' sus' óperacioñ'és. N<í 
'•queda duda qtíé-hatf itenido'1 ()nncipió: la^ déseadai» 
Operaciones," y todo" inspira esperanzas de.que.nuesir 
I Í Q S valientesAeéñirán, nueyos ia^^eles.. , ir- V •• 
'*. —Mucl)os.dp;los'jóvenes refugiados en PfiniqpToná, 
la piayor parte'naturales de! Bastan y d é ÚÍS mbri— 
tañas , han formado dos compañias' dé infant'fiíHacOúi 
'íel t í tulo-déesplóradoreshabiérídx¿er.ndi»j>radp.\car 
pitan don Miguel. Goicoechea, escribano .qjie.fyé.dsl 
partido de Lccumberri y patriota muy decidido. . ( 
—Los" carlistas han puesto' en venta, según 86 
dice, desdé el 3',d¿Factu'dl-,- todos los granos- existeri-
•tes'en sus almacenes de las viUa'side': Azpeiíiai XiJOr 
cóitia, temores^ dé que c;iigan en poder ds ..la^ c$* 
Jupijias de.Espartero y Evans, 
"ittiiMie»™ '' "' 
I M P R E N T A DE L O P E T E D l . 
